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Organisme porteur de l’opération : Afan
1 Une demande d’exploitation de gravière au lieu-dit « Ilion Chaudat » sur la commune
de Champdivers a donné lieu à une campagne de prospection archéologique durant les
mois d’octobre à décembre 1994.  Les 55 ha prospectés n’ont livré qu’un seul site :  il
s’agit des vestiges (sous forme de solins de galets) d’une ferme installée sur une petite
butte  naturelle  et  dont  la  durée  d’existence  n’a  pas  dépassé  vraisemblablement  la
cinquantaine d’années (d’après les  archives :  de 1810 à 1867,  date de sa démolition).
D’intéressantes  observations  sur  l’architecture  vernaculaire  ont  pu  être  faites.
L’absence  de  tout  vestige  antérieur  est  sans  doute  à  mettre  en  relation  avec  la
proximité du Doubs dont les nombreuses et violentes crues ont profondément modifié
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